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                           I 
 
Busqué el aire y el aire me envuelve. 
Breve el sueño, rumor tibio la tarde.  
Silencio el aire en el que vivo, 
sed blanca sin voz ni palabra.  
 
El tiempo del vacío ha llegado.  
 
Dejad que me revuelva en la piedra, 
la muerte desierta descansa, 
camina sola por el mundo insomne.  
Los pájaros sin hojas huyen.  
 
Calma es irse. Es volver.  
Distancia es decir lo contrario. 
 
------------------------------------  





                           II 
 
Regresar es ver el dolor al otro lado.  
No avanzar ni retroceder. Comprender despacio.  
 
La voz despeñada como un río corriente abajo  
llegando a duras penas. Escuchar su caída.  
 
Un golpe húmedo y oscuro  
que deja al cuerpo despierto sin orilla 
 
Y es fría la noche ajena que le arropa , 
la penumbra que vence los ojos sin lenguaje.  
 
En la memoria todo se vive, nada vuelve.  
Irse es olvidar lo que no se recuerda.  
